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[Galego] O Centro de Estudios de Género e Feministas puxo en marcha Atlánticas. Revista 
Internacional de Estudos Feministas co apoio da Universidade da Coruña. Con esta 
publicación dixital queremos contribuír, xunto a revistas doutras universidades 
españolas, á difusión da teoría feminista e os estudos de xénero. As señas de 
identidade desta revista son o rigor intelectual e a pluralidade ideolóxica.   
 
Atlánticas, sen embargo, ten a vista posta no só na universidade senón tamén na 
sociedad civil, pois sabemos que as reflexións feministas só son posibles se existe un 
movemento feminista activo, crítico e plural. Consideramos que a teoría e a práctica 
política son inseparables. No mesmo sentido, esta revista non se dirixe só á 
comunidade académica e á sociedade civil española e portuguesa senón tamén a 
espazos universitarios e sociales de América Latina, Centroamérica e o Caribe.  
 
As investigacións feministas creadas nas universidades españolas foron posibles 
porque noutras rexións do mundo producíronse reflexións e prácticas que alimentaron 
as nosas reflexións e as nosas acción políticas. De feito, as contribucións dos estudos e 
as praxes feministas latinoamericanas influíron especificamente nos estudos que se 
realizaron no noso contexto. Por eso desde esta revista consideramos que non se pode 
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intracultural é posible crear pensamento no que as mulleres de distintas procedencias 
culturais e raciais poden reconocerse. 
 
Por eso, esta revista está especialmente aberta a estudios feministas e de xénero 
realizados en Portugal e América Latina. 
 
Por último, sinalar e agradecer o apoio incondicional da Universidade da Coruña. 
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[Español] El Centro de Estudios de Género y Feministas ha puesto en marcha Atlánticas. 
Revista Internacional de Estudios Feministas con el apoyo de la Universidade da Coruña. 
Con esta publicación digital queremos contribuir, junto a revistas de otras 
universidades españolas, a la difusión de la teoría feminista y los estudios de género. 
Las señas de identidad de esta revista son el rigor intelectual y la pluralidad ideológica.   
 
Atlánticas, sin embargo, tiene la vista puesta no solo en la universidad sino también en 
la sociedad civil, pues sabemos que las reflexiones feministas solo son posibles si existe 
un movimiento feminista activo, crítico y plural. Consideramos que la teoría y la 
práctica política son inseparables. En el mismo sentido, esta revista no se dirige solo a 
la comunidad académica y a la sociedad civil española y portuguesa sino también a 
espacios universitarios y sociales de América Latina, Centroamérica y el Caribe.  
 
Las investigaciones feministas creadas en las universidades españolas han sido 
posibles porque en otras regiones del mundo se han producido reflexiones y prácticas 
que han alimentado nuestras reflexiones y nuestras acciones políticas. De hecho, las 
contribuciones de los estudios y las praxis feministas latinoamericanas han influido 
específicamente en los estudios que se han realizado en nuestro contexto. Por eso 
desde esta revista consideramos que no se puede pensar desde una sola cultura: sólo 
desde el encuentro, el diálogo y el debate intercultural e intracultural es posible crear 
pensamiento en el que las mujeres de distintas procedencias culturales y raciales 
puedan reconocerse.  
 
Por eso, esta revista está especialmente abierta a estudios feministas y de género 
realizados en Portugal y América Latina. 
 
Por último, señalar y agradecer el apoyo incondicional de la Universidade da Coruña. 
 
